



Unea pequeña 5 eéntimos.-Line3 grande ~O
id.-Comunicados Aprecios convenciunales.
no, predispuf'sto naturalmente á rallar en pro
de las conveniencias del podcr central.
Por ese y olros pI'ocedimientos análogos
lognll'oll los gobiernos eclécticos y Cdnser·
vadores enervar aquel e:"pírilu prm'incial.
aquellas encrgías I'egionalcs, que !jin menOS-
cabll de la uniJad pall'ia nos han s31\'ado en
las ;:;-rall1les crisis, Ú CIlI1Ull' desde el prriodo
de la l'ccolJqui3ta h:Hta la guel'l'3 tle la inde-
plmdencia, yaun pudiéramos rderil'llos a
época mils I'CCiClllC en quc la entcl'eza yel
hucn sentido de Aragón rueron el dique más
podel'oso que cnconll'al'OIl los CXll'ilVíos y ulo-
pias de la demagogia desencadenada,
La legislación de 1870 dió nueva vida ;, las
dipLllaciones l enll'c¡:;~ndoles la adminisll'ilción
pro~'inciill, como había devuelto á lo.s ayu~­
tarlllcntos una ~I"an parle de sus pI'o!)Ias alrl-
huciolll1S, siquicl'3 ciel'la preocupación de es·
cuela v convenicncias de un poder no biell
asellwilo sohre la hase d(" la eonlianza púhl i-
ca, 10Jf'~1l'a aqllf'llas Iilwrtat!rs ele rrstril'{'io-
nes \' Ohsl~lclllos CJur fueron, romo 110 podían
menos de serlo, fuenle perenne de coufliCloS
REOACCIO~ y AD!lINISTRACIO~. Calle Mayor. 28.
intrusión del poder cenlral, r~cabar en lo
posihle la independencia de la admillistraeión
provincial)' hacer sentir el peso de la (1pinióll,
repl'c:ientada por estas corporaciones, en todl:!
/llamen lO oporluno y en ll>uaocasión propicia.
Frescas eslun en la memoria de lodos 3CJue·
lIas campaüas sostenidas por las dipulaciones
COlllr'a ~obicl'llOS impopulares mal avenidos
eun la legislación de {870, que camhió el mo-
do de sel' de estos ol'gallismos provinciales,
Antes dc la l'cvolución de 1868, era muy có-
modo para el podel' central disponer de'ellos
col110 ill:~.ll'llmentos de gobiel'llo y de cenlra·
lización. Sus :Ill'ibuciones eran limiLadisimas;
apena'i si excedi<m de las facultades de dis-
lribuil' el cupu de la conlribución terriLOl'ial
y I'esolvcl' los inciden les provocados por el
rCfmplazo del rjércilo: es decil', de aquello
que las convertía en mel'Os auxilial'es admi-
nislrativos; pol'{luC para entender en los eOIl'
llicws ellll'e la admlllisll'ación y el inlerés
¡l'll'liculal' y para mullitud de casos eu <lile
pudiera rc:ouilar IC:oiollada la provincia, exis·
tia un consejo provincial, hechura del Gobjer-
Jaca 1 de Agosto de 1896.
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES M~RmS y MATERIALES
SE PUBLICA LOS SÁBADOS
SUSCRIPCIONES
A;\O l.
t-:~ JAe... : UD trimestre. u:o:" peseta.
FUEllA: Semestre 'l'!so pesetas y 5 al año.
-
DIPUTADOS PROVINCIALES
El Emmo. Sr. f:arden ..! de Valencia y lo~ Elcmos é limo, Sres. Arzobi;;po Obispo de ~ladrid-AlcaIA, y Obispos de Jaca, lIuesea, Pamplona, Lérida, Torta.,.., Dora





POR EL AL:M:A DE LA SEÑORA.
DOÑA ELVIRA SANZ y FERRER
\l)l!!l \'P~mm:~ ~.imamm
QUE FALLECIO EN JACA EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 1895
------( R. 1. P. )-------
Su desconsolado viudo D. Mariano Pérez Samitier, padres, hermanos, madre y hermanos
políticos, y demás parientes, suplican á sus amigos y relacionados, tengan la caridad de
encomendarla á Dios y asistir á dicho fúnebre acto, que se celebrará el miércoles ;) de los
corrientes en la Santa Iglesia Catedral, después de los divinos oficios, por lo que quedarán
reconocidos.
El duelo se despedú'á en el templo
Durante la mañana de dicho día se cclebrarún misas en la Catedral y Or:Horiu particular de la ramilia (Echegaray, 7),
agradeciendo la asistencia y oraciones.
•
D. Manuel Solano Marco.
D. Luís Lalaguna Gavín.
D. Manuel Gavín López.
LUS ELEGClOJES PBOYIBClULES
Pasadas algunas semallns nbriránse los ca·
legio¡¡;; cleclonde!o> para designar las per'sollas
quc hall dl' I'cnoval' la mitad de las dipLltacio-
!le:, pl'ovinciales. En alguna,; ¿pocas estas lu·
chas, sostenidos por el espíl'ilU de parlidos
vigorosos y entusiastas, lonwlHlIl proporciones
ex t raord inar'ias, Di.:ipllt (¡ !Jase Ia represen tación
de un distrito no U1lll0 para defender intere-
ses l"r~iIHl()I{'s, flpsempf'ñal' comisiones, dis-
pcnsal' fa\'ol'es íl obtener' medros, clima para







































































De la prtllsa de tlladrid:
La Gacela Ila publicado el siguiente decreto:
«Sl'llora. ~uh~isliendo las causas que el año anterior mo,
tivaron el anlicipo de la fech!! del Ingreso en caj¡¡ y sortcú
de los mo1.O~ ~ operaciones subslguientcs l1el reemplazo, y
el! vi'la de lo que preCOpLU!! el arliculo 14t¡, de la ley de I t
de Julio ell' 1885, Yde 10 l'l'opuesto por el mini~Lel'io de la
Guerra en Real orden del 8 tlel actual, el minisll'o que sus-
cribe til'U/) la honra de someter' :'t la aprobación de Vuestra
Majesta,l el adjunto pro~'ec(o de decreto.
Con al'rcglo á 10 prevenido en el al'lículo Hl~ dc la \'i-
gente ley de retlut<lmielllO y rcemplazo del ejerdto,
EH nomure de mi augu~to hijo el Rey O. Alfonso XIII,
y r.OfiO lIeina Regenle del Reino,
Vcngo cn decre1.1r 10 ~igu¡eIlLe:
Arliculo 1.° El ingreso en caja de los mozos del alista·
mienlo del allO acLual ~e \'eriflcará el dia 12: de :-eptiembre
proximo, segundo stIbado ne dicbo mcs, ) cl sorleo al dia
si~uielltf', l)l·oc~díélldose por el miniSLerio de la Guerra á
senahlr el collllOgentcen la forma que previene ela.-ticulo
H ~ de la cil.'ld3 ley, pi día 30 del mismo mes.
ArLiculo 2.- Las comis.lones provinciales remitirán á los
jefes de z.onas los document.os a que se refiere el arl 123
de.l~ h~y.menciona,da, el d!a 1.0 de Septiembre, y por el
Ilnm.,ICrlo de la Gol!Cl'llaCIÓn se procurala que el 20 de
AgoslO se hallen l'e:u<;,llos, en "ista de la c.onsulla al CaD-
sejo de Estado, los recursos de alz.ada inlerpue,;tos tODiTa
lo. fallos de dichas comiSIOnes
Dado en San :;'eba~liflD á ~4 de Julio de 1896.-Maria
Crislina.-EI mininro de la Gobernación, Fernando Cos-
Ga)'On II
-liaD. prod,:!cido buen declo las facilidades que se dan
por. f'1 mllll~lJ'no de la Guerra al organizar la nueva expe-
dlflÓll á tulla pan perlllulas de indi"iduos de tropa que
le~ t~(IUe .la suerte, pucs no sOlo se auloriza que lo h2gan
con IIldl\ lduo~ d~llJllSIllO cuc~po, sino con los de airas y
con los pertenecientes f¡ la primera y segunda rererva y
basta con paisanos que sean licenciados del f:jército me-
nores de 40 ;¡jl<,):1 '
- Oesde Zaragoza telegrafían á «El Correo», con recha
29 drl 113!'3do, lo siguiente:
. (.Un" persona importante que ejl'rce alto cargo, h3 reci-
llldo ho~- una carla del genel'3l Ahumada, en la cual dice
C~te.
«Yo no me "oy de aqui ba,ta que se marche el general
Weyl~r, r sólo se efecluar3 es.to c!1aodo lermme la guerra,
que SI no ocurre algo el(lraordmano, sera antes de la pró:(i-
roa temporada de aguas. Mtnchefa.II
-Gon arreglo ti las leyes desamortizadoras se ,'eodíe·
ron ti los pueblos los bienes .d~ propios coo l~ obligaciOn,
por parte del E<13dO, de emlllr lámlllas inlrasferibles de
Deuda puulica porel 80 por tOO del valor de ,!ichos bienes.
Desde entl!llces .¡e venian haciendo lal! liquidaciones en·
lregnnd.o [¡ los a~unLa'll~enLO~ las lamin~s y a la vez rcc'Wos
á meLáltco l'eprcsent:ltlVOS de los inlereses aLrasados á
lKII'lir dol elía de la venta hasta el que recibian la lámina
con cl cupón corricnLe.
Desde que es mirlistro el Sr. Navarro Reverter han de-
j~do de cobrar l;¡s .corporaciones municipales, no ya los que
tlcnen arccto~ lo, lllleresas al pago de sus desculJiertos cou
el Te,oro, sIno que ni las que Lienen sus obligaciones
puulualmcllte satisfechas.
El profedimiento c, el siguiente:
La Dirección d.el T.esoro pa~ las instancias de IOl! pue-
blos ó las comunIcaCIOnes de ll's delegado~ á la interven·
ciOn y ésla i'D las guarda.
y los pueulos que ban cumplido puntual y fielmente sus
debere~ para con el fisco, ven detenidas indefinidamente
hablar de obstrucción el jefe del partido conserva-
dor, de aqupl partido que faltando oí. todos 109 de-
beres del patriotismo y ti. todas las reglas de la cor·
te,ia intern8.ciocal, impo'<ibilitó por malos medios
la. conclusión riel tratado con Alemania y del modus
tlill~"di con Francia., conducta que nos ha traído el
aislamiento eu que vivimos y que tanto nos per-
judica.
¿Y todo para. qué~ Para estar mendigando ahora
un arreglo comercial con la veciua república y ha-
ber l1egad('l A. uu acomodo con Alemania, mucho
peor parll. los mtereses espaüoles que el tratado
negociado por los liberales y hecho fracasar por
lo!' conservadores.
¿Y e'lta gente hablA. de obstrnccion' ¡,Y el seü"r
Cauovas habla de obstacutos á. su gestión a.dmi-
nistrativa.?
?{o, y mil veces no. Lo quo no quieren los libe-
rales, lo que no consiente el país entero es qne se
entreglH~ Ii. los conservadores, para que éstos la de-
rrochen, la fortuna pública; lo que no quieren es
que se ponga todo el oro de España á. disposición
del Sr. Castellano, que no sabe ni siquiera dar
cuenta de los millones gastados.
Todo para el ejercito que pelea por la patria;
nada para lo, derrochadore3 de la fortuna pública.
Si el Sr. CA.l1ovas lo quiere así que lo tome, y si
no que se vnya.
Pero llevándose al Sr, Ca~t311ano.






Ni podía haberla: lÍ. menos que los liberale!l to
dos y su jefe el primero de ellos estuviesen dotados
de una mansedumbre no conocida jamás en la vida
política.
No hay a,enencia; ni podio. haberla, á. mellOs
que el partido liberal se hiciera cómplice de las
torpezas y de los atropellos del partido conservador.
No ha""'enencia; ni podía haberla, á menos
que los Gamazo, los Xiquena, lo:. :Jontero Rios,
todos los prohombres, en fin, del partido liberal
se prestasen á servir de comparsas al Sr. Navarr~
Roverter.
No hay ll.vonenoio.; ni podía haberla, a. menos
que todos los elemelltos sanos de la política con-
viniesen en sacrificar las fuerzas y los intereses de
la nación en arag de la satisfacciÓn del t'r. Caste-
llano, ministro do Ultramar, mudo cuando los
asulltos de Ultramar se discllten y mA.s mudo tO-
dtLvíacuando te piden cnentas acerca de la inver-
sión de los millones de pesos que la nación ha
puesto en sus manos para defender 8U integridad y
su honra.
No hay avenencia; ni podio. haberla, a. menos
que todos los espaBoles, granJes y pequeños, libe-
rales y conservadores, militares y paisanos, todos
en fin, nos convirtiéramos en escla,·os sumisos dol
Sr. Cánovas del Castillo y nos dedicáramos e:rclu-
si, amente á. cantar su grandeza., sn magnanimidad.
y como esto no ha sucedido, porque ni los libe-
rales, ni los O!!pafioles de ninguna clase, excepto
algunos pocos conservadores, han perdido la. ver-
güenza, de aqui que no se haya podido llegar á
un arreglo.
Porque, pensar que el Sr. Cánovas había de ce·
der el'. algoj pensar que habia de ponerse en el jnsto
medio de las cosa!!; suponer que, en vista del cla-
mor general ::ontra determinados proyectos, babia
de comprender que la opiuión pública tel~ía razón;
peusar y suponer todo esto, que era lo JustO y lo
razonable, era pensar en lo imposible.
Porque el Sr. C1.movas, desde ese endiosamiento
:\ que le han elevado los tonto", desde la cúspide
de la pirámide en que le hau co!oca<lo los ser\'iles
d",1 ptlortido conservador y los necios d..l partido
liberal, el Sr. liáno\'8s, desde esas alturas no se
digna decir más que l.;todo ú nada/u creye~do que,
en efecto, todos han de pasar por las horcas ca!tdi·
11(18 de su soberbia, y que ante la amenaza de su
enojo temblarían todos los españoles como tembla-
ban todos los dioses al1runcimiento de cejas del
tonante Júpiter.
Porque el Sr. Cáuo\'as, en efecto, amenaza con
maroharse, creyendo, en su irritante y ofensiva \'a-
nidad, que la nación espafiola, falta. de su apoyo
va Á. hundirse sin remedio, y que los españoles to~
dOl> debemos ponernos d('l rodillas ti. implorar del
ilustre malagueflo que DO nos abandone, por Dios.
Esto si no fuera. ofensi:-,o para la dignidad del
pueblo espaaol, seria sencl1lamente bufo y ridíoulo.
Pero es ofensivo, porque el Sr. Cá.novas no se
contenta con decir que se marcha, sino que está
dispuesto á. soltar palabras huecas y frases retum·
tantes, de esas que hacen efecto en el vulgo; se
propone, si la ocasión llega, deoir que se marcha.
porque se le niegan los medios de gobernar porque
necesita determinada cant~dad de dinero p~ra con-
tiuuar la guerra y el partido liberal le niega los
medios de obtenerlo, y porq¡'e, eu fin, no puede
valerse de las Cortes porque el partido liberal hace
obstrucción,
Preciso es tener U11 descaro muy grande para
e'11l grnnt!cs ellf'I'gin') parn IlIchar, proclll'all'
do r¡1I(~ la juslicia sr clImpla, qlle 5C atlminis-
¡l'e con reclilud, 'lile nO SI' ,WUCI'(\Cll privile-
~io-; il'l'itantes en pl'O dI' Ullas CllmarCflS y t'n
perjuido de olras: y evital', ell fin, en lo po·
ihlc: que el caciquismo illlpon~a la \'olulltad
fJue tlche ser I'f'sultatlo tic la decisión de los
m:'¡s )' de 105 I1lrjorc5. Tememos que SIlS ge·
nerosos csfu('l'zo'i sean 11l310¡!I'ado,,: porque el
mal 'lile tutlos ndnrtimos 110 j'S tanto cOllse·
ctlcl1('ia dI' las pCl'sonas, siquil'ra la elec{'iún
accl'tadn d,' é;;I;¡S sca mllV l'ccomendalJlt\ co-
mo dc la deficiencia dc b ley, que en {'ste
plinto, p lo Ila demostrado 1:1 rx!lf'l'iencia de
':10 allos, vicne ('jel'ciendt> una innurllcia ('o-
.. ruptora )' encrvantc en nuestras costumbl'c5
I)úblicas.
._~=~~
y de violencias cn¡"c los gobiernos y Ini di·
putaciones. No se pasa tle un régimen de S('I'-
vilismo y de abyección ú otro dc libertad y
de derecho, si .. gratules convulsiones )' en-
torpeCimientos, qlle el tiempo aplaca y la ex
pericllcia COI'ri¡::;r, PCI'O era hermosa y conso-
ladora la cntel'cza de aquellas dipulaciones
provinciales, que en d ejerricio de rUllciones
propias y al amparo de la ley, mantenían ::oUS
acuerJos \' resoluciones ora ell asunlos poli·
lico~/ ·0 los elcclOl'alrs , Ofi.l en ~IlC¡aillneS
meramente administrativas, arrostraudo las
iras fYubcrnumcntalcs hastR el pllllto de Sf'1'
flisucltas y procesados sus diputados. Parecía
l'('corJar la época gloriosa de Aragóll, cllando
sus ~r;lI11lcs homL)I'cs, ya en las págill:ls de
sus inmortales 1l'3t3dos jurídiCOS, )"t1 repl'c-
selllandoinstilUCiones legrllJarias, ya al fl'en-
le de corporaciollPs sabi:ullente organizadas,
mantcní::in con \'iril cner!!:ia \' ruda fiereza elo •
del'ccho de proveer In eOllveniellte Ú lo;; in-
lereses !,:lIrios, eDil la independellcia y justi-
cia rec~l!)adas en fuerza dc muchos si~105 dr
esfuerzos, de s<lcrificios y de prudencia.
Ri'fOI'lllada la ley de 1870, han quedado
IDS dipulllcioncs provinciales, organizadas en
la apariencia, según los moldes que eSl:lhlc-
cieran los legi::lladores de aquellas memol'ables
Canes canstilUycnLCs, pel'o en l'calidad des·
pojadas de las 01:'15 fundamcn13les alrihucio·
!les que consliluían su indcpelldcncin, A~ul1lc
el ~ohel'lJadur téll CÚlllulo uc facull:¡d~:i, il
p1't~lp.xto dc illSpcccioll<Il' y de l'cvi:ifll' los
acuerdos de las diputaeiones, <1ue t~5tas lJiln
de lIlíJrch3l' tic a1'uP1'J11 cun ,\j, que es lo mis·
mo que marcll:!r srgllll al GolJiel'l1O COIlVl'lI
gil, Ó han tle I'c~igllarsc Ú \'t~I' allulauas !lUS
dccisioncs)' esterilizados sus esfuerzos, ('Ilall-
do no OClIl'ra el caso Je que Ulla gl·nii.Jlidad
del gubcl'nadcw, Ó un 31'rebato del caeiquf'
contl':lriado, l)l'o,-oque la suspensión )' <JUII el
procesamiento de toda ó parle de la UiPll'
lación.
y así hemos vucho, al cabo de 20 ailO5, j
ese cswdo de atonía y ucsilusión que mata los
entusiasmos, nlienla los r~oi~mos, (lu('br~llIla
Ins caracteres y corrompe la::: coslumlH'f's pú-
blicas. Es lllUY hermosa la paz: ellcanla el
ordenado rUllciollamicllto uc todos los llra:a·
nismo;;: rCI)Os,a f'1 :1I1imo cuando ninguna nol3
discordante pertudJil el silencio f'1l qlle Sf'
desenvuelvcll las relal'!ones en(l'e g-O(¡Cfll;JlI
<
tes 'J' gohrl'nados, enlre la atlminisll'ilt'i'Jn ~
los contribuyentes; pero es que pocus yrll ~'a
que esa Lranquilidad no C3 cOllsecur'nria eif'
la sali.,facción, silla tic la illll}OtcnciCl; qlw la
Ol)illión no C::lI;1 cO!l\"Cllcida, sino rcsi;!llatla, ~
que como rCillltatlo de C::lte abalimiento, e::lla-
hléct!n;;e en el seno de nuestra socicdad do.;
corricntcs á cual mús fllneSl:l: lIn:l f'mpujatl:J
pOI' cl r~Oi;;'llO, que :;:3crilic:l carúclel" COllse·
clIf'oci<t, dig-nid\ld, hOllor, :JI logro de SIIS
fint's: otra que almacena ollios, q11C Ill'ltll'slH
en la sombra, que medila renganzas. La pl'i
mel'a conducc ú los p"ebl(Is:'I la cOl'rupci l 'lIl
y :JI cnvilecimicnlO: la se¡!unda ;) las violen·
ci:ls, nI dcsenf,'cllo" I:l Cl'ucldad. Sohre ulla
sodcrlad :lsi preparada no pUf'dl'lI estable-
cerse lJasl's fi I'mcs de l'egencraciúll,
La fall:) dc entusiasmo, la escasa animaeiún
que sc :..driel'lc en las pr'oximidadcs Uf' la
elección dc diputados lll'ovinci31es 110 cs ciclo.
lamentc 111:'ls que UII sínLomll de la ellernlción
tic los rSI)írilu~ qlle se hl\ ;lpodCl'ado en flllCS-
lrg puehlo: prro es U{I !"ínlollla qllf' \'fl unido
Ú olras mil o!lwl'vadns en las relacionf's so·
cialt'!' Quizá y sin r¡ui:di (lIosotl'OS podcmos
respondel' de :11~UllOS de rllus) IIJs ci.Jlldirlalos
<¡llr Y:1ll :'1 la lucha, lipllen ahírrto el prcho ;',
la esperanza dc prestar sel'vicios ÍI los inlere·





La patria de las almas es el oielo; pero al a!-
mil. hay que vestirla de resignación en tanto hab,-
ta en este destierro.
•• •
El amor á la. verdad es lo único que
energia alma.
~ .
PlI.ra que brille el'!iamante, es necesario qne se
desprenda la tierra que se adhiere á. sus facetas,
•
• «
El enemigo más fUElrte es uuestra. conctlpisoen.
cia.; ábresele la puerta como larlrón. d~ oasa y por
allí se lanza sin nuestro con30ntlmlentOj puesto
dentr01 ensetioréase tirano y trátauo!.< comO es·
clavos,
PENSAMIENTOS
Suspiro de los ángeles,




sobre tus alas trémulas
lleva mi pensamiento;
dame á beber tus lágrimas...
se templará 1;n momento
la fiebre de mi amor.
Jost SBLGAS.
El distinguido ingeniero O. Joaquín Pano ha
sido ascendido á ingeniaro primero jefe de nego·
ciado de primera clase.
Se ha remitido á. Madrid para su aprobaci6n la
li'luidación adicional de ls casa cuartel de carabi-
neros llamada la MinR.
•
Hi
En un valle riquísimo
por sus hermosas flores,
un clavel dulce y pálido,
sin galas ni colores,
su vida melancólica
en triste olvido vió.
Pero al morir... sus pétalos
tornlÍoronse olorosos,
y las flores y el céfiro
miraron silenciosos
crecer fecundo el sándalo
donde el clavel murió.
El martes dará. principio en la iglesia de las Her-
manitas de los ancianos desamparados, una solem-
ne novena, dedicada á. Santa Marta por una piado-
sa señora, para pedir al 'l'odopodero conceda la sa-
lud, algún tanto qu~brantada, á. su hijR, hermosa




Seroicio patUcltlar de LA MONTAÑA.
Madrid, 31, 10120 n.
El Consejo de millislro:; acordó sostener sus
proyeclos económicos incluso el de auxilio á
las compailías de rerrorarrilcs, cOlllinu:mdo,
para ello, abiertas las CorLes cuanto tiempo
sea preciso. A sf'guida se han reunido los ex-
nllnistl'oS liberales, acordandu insisür en su
actilud aClUal.-P.
Madrid, 31, ]0'45 n.
Hase nCOI'dnlio en Consejo adquirir rondas
para sub"enir fl los gastos C(uc ha de ocasio-
llar el próximo CII"io de 1,0/\00 hombrcs :1
Cuba, la adllUisición de 60.000 mauscl's yel
pago dc los cruceros italianos.-P.
Madrid/3l, l1'Oó n,
De Cuba dan cuenta de un combate libra-
do c:ontl';) Rod1'Íg\ll~z Al'!lnlay, en el que se
ha llc~adll illueh<ll' cuerpo acuerpo, nlllrien-
do AdlOlay eDil ClIflt'ClIlil y sic~le m~ls, Las ÍlI-
limas impresiones I'del'ellles á la gran Antilla
son <lIgo pesimi:i13s.
Los txminisLros liberales arirmanse en sus
proposilos.-P.
Continúan las veladas musicales que la banda
municipal da en las eras de San Pedro; el tiempo
fresco que durante toda la semana nos acompaiia,
ha hecho que, en especial la noche del jueves, hu-
biera desanimación, fácil de evitar si se siguiera la
norma de años anteriores, que en días como les qne
se suceden cambiaba por la calle Mayor el lugar
donde de ordinario se celebran los conciertos. Pí-
dase á la antcridad munioipal conceda la. referida
mudanza y téngase por segura la concesión, pues
basta con nuestro consejo para una recomendación
decisiva, ya que hasta hoy so ha hecho muchísimo
caso ti. las indicaciones y súplicas que en las co·
lumnas de LA MONTAÑA han aparecido. (!)
Dicen de Panticosa que el reverendo Prelado de
esta diócesis, con la. cooperación de las senoras
marquesas de Cartago y sanoras y sauorita!! de
Santiago, Val mediano, Santa Cclama y Esteban,
que S6 encuentran en aquel afamado balneario, han
organizado una rifa de beneficencia que produjo
para el hospitiLl más de 1.250 pesetas.
Remos tenido el gusto de saludar en esta redae·
ci6n al joven abogado de Biasoas distinguido coro-
pañero D. Antonio EscartJn y Gavin.
Há.llase vacante la secretarÍa del ayuntamiento
de Cartirana, dotada con el sueldo de 220 peletas.
Agrndecemos mucho 190 visito. y el obsequio he-
chos U. esta redacción por un queriJo campanero
en la prensa; lIintiendo grandemente que su mo-
uestia nos vede publioar su nombre.
Los beneficios que otorgau 1808 disposiciones le-
gales vigentes para ser nombrados oficiales subal-
ternos, se han hecho extensivOS álas clases asimi-
ladas á la de sargentos en los cuerpoll auxiliares de
Administración militar y personal del material de
artilleria que lo hayau sido del eji'rcito, siempre
que cuenten diez aflos de servicios, Je los cuales
seis sean en el actual empleo.
La prensa en general se ha hecho eco de una
noticia que hacia suponer agentes filibusteros en
Zaragoza, hasta que en 26 del corriente se recibió
el siguiente telegrama en el ministerio de la
Guerra.
llZaragoza 26 (11 matiaua).-Comanaante ~n jefe
ti ministro de la Guerra:
El número de deserciones no sale de lo ordina-
rio, sin que hasta ahora debR llamar la atención.
En cuanto al fundamento que dan á dicha no·
ticia sobre no conceder licencias, aseguro ti. vue-
oencia que, hastl:l. ahora, se han pedido, se han oon-
cedido, sin una !lola. excepción.--Serillá'7!
En breve se dict.ará. una Real orden disponiendo
que !le consieiere á la Coropania. de los ferrocarriles
del Norte como concesionaria de la lieea férrea de
Huesca á Francia.
Ha sido dest.inado al regimiento del Infante, con
objeto de qne forme parte de las compañías ':Ine se
organizan para reforár el ejército de operaoiones
en Cuba, D. Juan Valiente, procedente de la Co-
mandancia de Carabineros de esta provincia.
En la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir,
de Hue~ca} contrajo matrimonial enlace el día 27
de los corrieutes nuestro estimado amigo el pro-
pietario é industrial de Antillón O Lorenzo Boira
con la amable seiiorita D.- Ignacia Asíu. Deseamos
á los contrayentes muchas felioidades en su nuevo
e~tado.
LA MONTAN'A
So ha hecho cargo del Juzgado de L" inshncia,
después de disfrutar de la licencia concedida, el
ilustrado juez de este distrito D.I."lorenoioBallarin.
Ha recaído el nombramiento de recaudador de
IR zona 2.", á favor de nuestro estimado amigo don
]'ermin EscRrt.ín, de Biesca~1 sobrino carnal del
exdiputado á Cortes por este distrito nuestro esti-
mado correligionario D. Manuel Gavín.
D. Fernando Zanóu y D. Luis OUón1 oficiales de
la aduana de Canfrnnc, hau sido trasladados lÍo las
de San Sebastián y del Campo de Gibraltar/ siendo
sllstituÍllos respeotivamente por D. Mariano López
y D. Alfonso Porra.
pueblos que abarca este trayect.o, que ofrecen gran-
des oantidades y terrenos pbra que se ejecuten,
luego que SE'a ley el proyecto, las obras necesarias
Bueno es que se haga algo, pClrque así será. más
probable la continuacion hasta nuestra ci udad.
NUESTRA CARTERA---
El dia 6 se cumple un,. ailo que desapareció de
entre los vivos Elvira ::;anz¡ un año de dolor cons-
tante en el afligdo corazón de su amante esposo,
nuestro amigo de siempre, nuestro campanero in·
fatigable en LA MONtJ.ÑA Mariano Pérez Samitier.
Nosotros que sabíamos cuán honda pena producía
en sn espíritu la separación de su idolatrada com-
paflera tuimos Jos primeros en asociarnos á su in-
menso dOlor1 y hemos sido testigos de su luto, que
también es nuestro, por los iudelebles lazoS que
n08 unen.
La Redacción de este periódico testimonia hoy
como siempre á su valioso cooperador, la parte
principal quo toma en ~1l duelo, y ha~e votos R(
Cielo por la ventura del amigo del alma y por el
eterno descall:!o de su llorada esposa.
Lu obras de reparación de la iglesia parroquial
de Lanuza, comprendidas en la tercera sección del
proyecto, han sd.o adjudica.,Jas por la Junta dioc~­
sana á. D, Emeterio Moureal, en la cantidad de
9.312 pesetas ló céntimos y, por lo tanto, con la
rebaja de 2.226'18 en el tipo de subasta¡ fijado en
11.638 peletas 33 céntimos.
Para el día 6 del corriente se halla concertado
en Irun el matrimonio de nuestr6 querido amigo
D. Ricardo Lapetra con la. bella y simpática sen.o-
rita D.- Luisa Iruretagoyena. Con objeto de asIstir
tí. la referida boda pasan hoy por esta ciudad, pro·
cedent.es de Huesca, los cstimadísimos correligio-
narios D. Mauuel Camo, diputado á Cortes por
Fraga, y D. Luis Lalaguna, candidato liberal por
est.e distrito para 18s próximas elecciones de dipu·
tados provinciales.
Según noticias particulares se cree que muy e~
breve será aprobado por las Cones el proyecto de
ley referente al trozo de ferrocarril económico de
Pal'ajes á Jaca por Sangüesa, comprendido entre
lrún y Pamplona, siendo tal el entnsiasmo de los
sus reclamaciones Yquedan en iguales condiciones que los
que estAn alcanzados ó no han pagado nunca.
~n la medida, realmfnte equi~alin, de dar á las GOrpo-
raciones deudllras facilidadei J medios tle liquid1r su ~ dfS'
cubiertos, ha encontrado el ministro de Hacienda preLexto
para no pagar á las acreedoras.
y pna que estas abran el pechu a la fsperanu, con fecha
6de Julio h~ leido el Sr. NHarro Reverter en el Prrlamt'n-
lo un proyeclo concediendo, con muy buen aceeldo, nue~o
para dar lérmlllO fI las Iiquj,laciode\ pendIentes, pero Sin
decir palabra de pagar 3 las que !'oC hallan al corriente de
sus ¡lenciones con el t:stado.
~l sistema de ({cobra y 1 o pagues» es una manera mu)'
socorrida de administrar y(lllO llimpllfica considerablemen-
te las funciones de un minisLro de Ilacienda.
-Hast3 ahora no pareco que hayan padecido mucho las
cosechas por la gran sequia general, a lo menos fuera do
España. Segun el p~riódico ioglé~, cspecialis.L<l en esas IOn·
tel'ias el IEvelling Coro Trade Lisb), el conjunto de la co'
secha'de trigo en los diversos [)aises producLores d~ esLa
srano, ser~ en el presento ailo .de. 530 700 090 hecLOlllros
Compara c~a cUra con el rendlUllenLo del ano d~ 1890, la
diferencia es de ti millolles de hectOlitros mfnos, pero ~x·
cede de 36 a40 millones si se compara con la prodUCCión
de los años de 1891 }" 1892.
En los Eslados UnIdos, ~egun los datos oficiales publica-
dos en Washington 1'1 prOducto de trigo en inVIerno l>e
cl'aluó en 9\.O::l6,6~3 heet~lilro$,Y la de trigo de primal'erd
en 72.3638'.5, ó sea un total de W{).4QO \70 hectólltros,
contra oIG3 486 050 en 189:: J' t79 689.300 en 189.t.
En cuanto ~ las Indias, donde la ~mpaña comienza fJl
t! de ALuil, la producci~n fuc ~Le ano d~ _48 7\9 3~O
quim.11es l:ontra Gt 793.:VlO en t893 }' 6/./10.000 en
t89\ ó ~a un déficit de lt. nliUonf:. de hectólitros.
Sa¡\"o pues Clrcutlslancias allllosféricas que no pueden
prel'eNe, el a-pecIO de 13 cosecha no ofrc:ce gran diferencia
con la del ailO anterior, y no habrtl de procurdr en las ex-
portaciones cambios d~ transcent.leocia para las tramaccio-
nes comerciales
-Los salinfros y el señur miniJ\t.ro de Hacien~a I~an ve·
nido ti un acuerdo. Las bases del llmmo son ljos sIguIentes:
3e agremian lodos los f3IJri~ante.s d.e sal de Es~alla, ó al
roenO:i dos lercios de ellos ConsLILuuJo el gremio, toman
el afl'iando del mono!lolio P?r veinl,icinco ~~os. .
El gremio recihirtll3s s¡¡llIlas de r~l"1'eVlela1 hacllmdo en
ella determinadas obras que se espe~lllcan.
Queda prohibida la imporLac.iOn de sal c~Lranjcra. _
El gremio f:ntregara al ~Oblern? If. tlllllolle;; los anos
prin.ero y segundo del arnendo; Iv en el. ler~ero y cuarlo
J 16 en los veintiuno restanles, clln o~ltg3clón de dar al
t:slado una participación en los beneficIOS que liobre esta
caotidad produzetl la renta de la sal.
se fija para la sal los siguien~s precio~: .
Para el consU!110 persooal; qUlOtal OrdlDarlO, 40 peselas;
molidas, ti>. .
Para salazones, 4.
Para gandderia é industria, 10 .
























































Santos y cultos de la. semana.
~ 1l011I/\GO.-X tlespuéi de Pentecostés.-Nlra. Sra. de
los Angelf's. El ~3ntO Angel Custodio. Slos Esteban 1 papa,
Evodio, Félix, Nicecio y "nlilu 'J Santa Teodol:l, Continua
b no\ena {¡ Santa Ana en la iglesia de Silnto Domingo.
3 LU"E5 -Ntra. Sra. dé la Arcada. La imen¡:ión de los
ruerpos del protom{¡rtir San Estel,an ). de looi Salltos Ahi.
Mn, Gamaliel, 'J l\icodemo. Santos Ilalmacio, Eu(rilnio 'i
PedrCl,obispos, ). Stas. Cira, Lidia 'J Marana.
MAItTK! -Nlra Sra de la fe. !'antoi Aristarco, Crescen.
ciano, I~idoro, JUito, Domingo de Guzmán, y Santa Per-
petua.
5 ~lIeRcoLES.- Ntra. Sra. .Ie la~ Nie\'t's. Sw,. Emigdio
Ca nlldiano, CdnlidJO, Dasio, ~'Iol ¡tia, Uoracio, frenco
l
La ~
siallo, L\lemio ~ Poli i!:, y ~antas Arra )' Non".
6 JUl!.nts.-l.a Transfiguración del Señor. Mra Sr¡, de
las Sanlas Cruceii. 5-anlús Sixto 11, papa, Agapito, Cuarto,
JU¡IO y Pastor, hermanos, y. santa Uigna.
7 \'IERNu.-Nlra. Sra. de la Inie,13 Sanlos Oonato
C:lrpMoro, Casio, Uomecio, Exar.to, F:Justo, Jullan, :-e\eri~
no 'J Albt'rlo y Santa Estefana
8 SÁBAOO. - 1\tra. ~ra. tI!'1 Camino. Sal>tos Elputerio
~azario, I'~mihan,), Mirón, :ie\ero. \ ~anta JulialJa 'I~
Beata Juana de Ala - •
GASEOSAS
DE LA ACREDITADA FÁBRICA nE HUESCA
DE DON MAGIN lBARl
Se recibell diaria y recientemente faiJrica·





SOCt~DAD ANOi\'I:'IA DE SEGUROs DE OAl\"ADOS
(ilap,itaU I~\lllll: l?¡;lli¡;1J~ lli U~¡¡;.<i!J<i!J<i!J
DOMICILIO SOCIAL, PAMPLONA
Esta Sociedad asegUl"l la muerte
Ó inutilizaCIón completa, bien natu-
ral ó accidental de los ganados mu-
lar, caballar, asnal y vacuno. Para
detalles y conocimiento de tarifas
dírigirse á su delegado en Ruesca,
D. ;:jantos Acín, Uortes, 3, pral.
INTERESANTE
á los padres cuyos hijos hayan
fallecido en la actual campaña de
CUEA
AGUA DE PANTICO:iA Se recibe aiariamente del bal-
neario y se vende en la tienda de l!:nrique Benedicto, pla-
za del Mercado.
La Agencia de negocios ue dOl/ Publo So·
llenu, c:;ttJblccid,1 eu"lIl1eSCol, ,:,e encal'gtJ oc
forlllar los cxpedienle., para l'ecl'lI11:lr del Go·




AGUA DE PANTICO"A.-Se .-ecibe dia·
ria y direcla01rllle del b:.Jlneario. SANTOS el
cochero, calle uc sanla Orosia, núm. 5.
Juguete cómico en un aclo Y' en verso, Ol'iginal de Felix
Peiid, estrellado en Madrid don excelente exito.
Se \ende al precio de una pe~e13 ejemplar en Madrid en
los librerias de Fe, ¡tlco y otras, v en Jaca en la Adminis-
tración de nueslro p6¡liódi.;o •
=-=
y mediante encargo.e sirfJen clases especiale•.
•
MOVIMIENTO DE POBLACION
DURANTE SL MRS DE JUSto ÚLTIMO
NacimieJ¿tos
Dia 6. I-abel Descós Aso, dc Babll y Gregoria. Dia 7. ~·i.
teme VlzC.lrrd BeneM, de Pa~CUdl .. Vicenla Día 8. lsala~
Betés JIUI¡ini'Z, de Jose y B{¡rbara. 'Ola 9. Luda GOllz~lez
Palado, Je .\Ianuel ~' Bernardi:la. Dia 15. carmen Agulrre
Lafuente, de Manuel )' lJorOIf<I. Dia 19. Jenara Lardies
Oró.-, de ,icente y Maria. lJia ~4 Mariano Marlinez Calvo,
de Ladiilao }' Jerónima. Oia 30. Augnsta BNe:> Pard~, de
León ). Clara. Victor GóOlez Gracia, de AdoH? 'J Juliana.
Inocencio campos Bueia, de Silhatlor 'S FranCISca
Defullciones
Dia 5. Juana La\'ed{¡o Jalll', de 57 años. Dia ll. Bcrnabe
Lluro Yizurra, de ~ años. Dia 12 Florendo Uizpuru Val,
lIia 13. Jose André Yhas, dll !¡.5 ailo:>. Jo~er,¡ López 1;¡s·
er:Js, de ~ años JoséParés Par¡Ji", de ti añ?!,- Uía 14 Al-
balo Anglada Yiscas1l1as, de I alio. FederiCO Lall'llla .Ca-
"era, oe 35 ai't~. I}ja 27. ¡¡l!caela Aoa~·a Ponz, de 58 3~10:>.
Día 113. Maria Urliz Perez, de 65 años. Dia 21. Jo~ Mamer
Ola\lZ, de 5 años. Dia 26 Joaguind Ihjo! Sáochez, de 2
anOi Jo~é González Palacio, de 2 añoi. Dia 29. Encarna-
ción NnitrroGonz)lez, de 2 añas. Juli~n Benedicto UlJicto,
de 2 .. illS.
Matrimonios.
Dia 8. Miguel Terrén G,¡lindo y Rafaela Sanchez Estaun.
Dia 12 Manuel Cómez Alonso y Aoicela Betes l7.uel.
LA MONTAÑA
.'Jomo todo, los 't'tranos se elaboran de 1iarias cia·
8U en el CAbE CENTRAL de
ti.fil:~¡;Md ('l¡ K['i:UAI











Abundancia en puchero!!, cacerolas, fuentes, pa-
laD~anas, jarras y demás artículos de batería de
COCIna.
JUAN DOMINGUE~
I?lal'~ Q@ la ¡;~trd[g. nÚJm. f.
HELADOS
FÁBRICA
DE GASEOSAS Y DE AGUA nE SELTZ
Vl'tna de loda clase de sodas y ;l~ua5 (,,11',
iJ¡jnicns::I1 JlUI' Illayor y menor, il precios
al'J'{'glados,
JUAN LACASA
Ja.bonos de tocador, esencias, quinas, etc, eto.
LA JACETANA
Chocolates, azúclI.res, garbanzos, cafes, licores,
etc., etc.
SE ARRIEKDA la segunda. habitación de una
caslL de nueva construcción en la calle del Toro.
Dirigirse á. José Lacasa, Mayor, 28.
LECHE DE VACA
Se vende de inm3jorable calidad






Especialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella,
de 1 á 3 pesetas libra (350 gramos).
Aroma concentrado en los exce-
celcntes cafes .Moka, Caracolillo.1J
puerto Rico, tostados diarL1mente.
Bujías en paquete y á peso.
Completo surtido en galletas.




rl! lalla é hiln, desde 5 pUlSo uno en aflclan·
Ir, par:l ('dades <.lr 3 t¡ 9 tiños,
0®~W U®A~jl 1n1lll:E~~
Mayor, 28-JACA
UELnOOS se conr,'ccionall dJal'ianl~nle \I.e
JI n lUdas ¡'Ias{'~ ,. se sln'en a uorn¡·
cilio ell el QI\(;?E, I.Lr'U'i:~lM.b dc
JUAN DOMINGUEZ
Plaza de la COllstitución esquina á la de la Estrella
MERCADO DE CEREALES
lIasc anilllado algun tanlo el mercado de granos en todas.
aquella<; comarr3s donde la recolección se halla Asu IMmi·
no, nol~n\lo.:;c alguna prqllcil3 Iffi<!l'ncia ~ la baja, dí'bido
sin duda:\ l~ Ille~ipltadón tll que los cosecheros, apura-
dos por apremiantes Il!'cesida.le~, Ilc\"an 3US pradu, tüs ¡¡[
mercado.
Como en hla C(l1r.an:a nos hallamos en pIpan periodo de
trilla, son lllUY e~('a~3S Id~ lran-Jcclon"s operadas en nues-
tro ahnlldi. donde al igual que PO las dern~s plazas, Ita)'
IClJllencia, aunque pcqlll'na. á la baja
Acontintl:lción ,jamo~ los pre"ios que en alguno~ puntos
11:11I (eglJo tlUr311le la semana.
En 7..3r.lg01.3 -Trigos: cataián ~1'4G:\ ~'30 pe,:etas
hlilClólilro¡ hembrilla 'tO'6~ a ~1'18 id.; lmerra 18-0'. a
t!l50 id.
(;rclnos: cebada, SO:! ~ lOíO; maiz comiln, a 12'30
En lIuesta -Trigl1, de 3', á 38 [Oi 180 filroi; centello,
de i\ ~ 25 idem irtelU idem idem; cebada, a22 ídem (ex·
tranjera. '
Én f31 .. t,,~ud; Trigos, 3~ peset3sc-ahiz. Cebada, 18 pe'
setas id.
En Alla¡-liz Tligo, 38peM!13iCahi7.. r.ebada, 1'. id id.
Abena, 9 Id itl.
En Jaca. - Trigo, de ~';jO {¡ !¡.'5Q la (ancga con IlCiO de
t8 kilos.
SECCiÓN DE ANUNCIOS
~I', AIUUEND:\ el pl'irncl' piso de la Ca-
sa núnll'I'O 39 uc la calle Mayor' en el seguI)-
do de la misma illrofmar'úll.
LAOHILLO uSlIal, matJ'aco y lejas, h,do
de clase ~upel'i()r. Se rellJe Ú 1,'75 pese-
la; cl 100 rl) c:i1a dud,/u \' en la /lucra m·
iJl'ica de AllttllJio LÓ¡ll'Z ((lardiniJla).
•-
